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　本稿は本誌前号（第11巻第2号）掲載の，資料「府県別不耕作地主の存在状況一1920（大
正9）年の統計的把握一」における1920（大正9）年度の府県別海耕作地主の存在状況に
ついての統計的表示にひきつづき，1930（昭和5）年度について同様の表示を行ない，こ
の間の推移を示そうとするものである。そもそも，1920（大正9）年度についてそのよう
な把握を行なったのは，産業資本確立期における工場制工業の展開，地方産業の発展をそ
の基盤となった農村構造，なかんずく土地所有構造との関連で検討することの一環として
であった。その際に1920（大正9）年度をとりあげたのは，資料的にみてこの年度にして
はじめてそのような検討が可能であったからであるが，この！930（昭和5）年度も同様の
検討が可能となるのである。本稿ではこの年度について前稿と同様の表示を行ない，この
間の推移を示すことによって，旧稿表示でみられた特徴をいっそう明確にすることを意図
するもので，前稿の補足ともいうべきものである。
　まず前稿とまったく同一の構成で，1920（大正9）年度における不耕作地主の府県別存
在状況を表示したものが第1表～第5表である。依拠資料も同じく「農事統計」と「国勢
調査」であり，それぞれ『第7次農林省統計表』，　『昭和5年国勢調査報告書』に記載さ
れている。概括表である第1表の諸項目のうちの耕地所有戸数，耕作せる耕地所有戸数は
「農事統計」の数字で，後者は農家戸数のうちの自作農と自小作農を合計したもので，前
者から後者を差引いたものが，耕作せざる耕地所有戸数である。これから「国勢調査」の
数字である小作料に依拠せるものを差引いたものが小作料に依拠せざるものである。
　前稿では，北海道と「農事統計」を欠く沖縄県を除外したが，今回もこの両県は除外し
てある。
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第1表　不耕作地主の存在状況 1930（昭和5）年
実　　　　　　　　数　　（戸） 構　　　成　　　比　　・（％）
府県名 耕地所有戸数
耕作せる耕地
蒲L戸数
i耕作地主）
耕作せざる耕
n所有戸数
i不耕作地主）
小作料に依拠
ｹる　も　の
小作料に依拠
ｹざるもの
耕地所有戸数
耕作せる耕地
蒲L戸数
k耕作地主）
耕作せざる耕
n所有戸数
i不耕作地主）
小作料に依拠
ｹる　も　の
小作料に依拠
ｹざるもの
青　　　森 68，862 57，863 10，999 724 10，275 100．0 84．03 15．97 LO5 14．92
岩　　　手 95，868 84，468 11，400 511 10，889 100．0 88．11 11．89 0．53 1L36
宮　　　城 81，118 一　65，823 15，295 631 14，664 100．0 8L14 18．86 0．85 18．08
秋　　　田 77，629 69，294 8，335 931 7，404 100．0 89．26 10．74 1．20 9．54
山　　　形 78，241 66，387 UI854 438 11，416 100．0 84．85・　　　15．15 0．56 14．59
福　　　島 127，104 102，340 241764 614 24，150 100．0 80．52 19．48 0．48 19．00
小　計 528，822 446，175 82，647 3，849 78，798 100．0 84．37 15．63 0．73 14．90
茨　　　城 151，879 131，20920，770 1，881 18，889 100．0 86．39 13．68 L24 12．44
栃　　　木 91，301 75，732 15，569 713 14，856 100．0 82．95 17．05 0．78 16．27
群　　　馬 102，486 83，726 18，760 301 18，459 100．0 81．70 18．30 0．29 18．01
埼　　　玉 145，097 118，5QO 26，597 583 26，014 100．0 81．67 18．33 0．40 17．93
千　　　葉 138，283 106，896 31β87 1，033 30，354 100．0 77．30 22．70 0．75 21．95
東　　京 55，426 43，277 121149 110 12，039 100．0 78．08 21．92 0．20 2L72
神　奈　川 74，713 61，578 131135 248 12，887 100．0 82．42 17．58 0．33 17．25
小　計 759，285 620，918 138，367 4，869 133，498 100．0 81．78 18．22 0．04 17．58
新　　　潟 193，377 138，050 55β27 2，G34 53，293 1GO．0 71．39 28．61 1．05 27．56
富　　　山 80β74 57，329 23，045 842 22，203 100．0 71．33 28．67 LO5 27．62
石　　　川 76，431 67，403 9，028 812 8，216 100．0 88．19 11．81 LO6 10．75
福　　　井 69，939 54β00 15，139 679 14，460 100．0 78．35 21．65 0．97 20．68
小　計 420，121 317，582 102，5394，367 98，172 100．0 75．59
??．?，
1．04 23．37
山　　梨 44，664 44，564 100 243 （一143） 100．0 99．78 0．22 0．54 （一〇．32＞
長　　　野 178265 157，204 2LO61 619 20，442 100．0 88．19 11．81 0．35 11．47
岐　　　阜 120，787 107，30413，483 1，195 12，288 100．0 88．84 11．16 0．99 10．17
小　計 343，716 309，07234，644 2，057 32，587 100．0 89．92 10．08 0．60 9．48
?
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手　　　岡 168，092 127，54440，548 757 39，791 100．0 75．88 24．12 0．45 23．67
愛　　　知 180，073 155，45524，618 522 24，096 100．0 86．33 13．67 0．29 13．38
三　　　重 120，215 97，185 23，030 1，163 21，867 100．0 80．84 19．16 0．97 夏8．19
小　計 468，380 380，184 88，196 2，442 85，754 10D．0 81．17 18．83 0．52 18．31
滋　　　賀 84，896 68，833 16，063 1，016 15，047 工00．0 81．08 18．92 1．20 17．72
京　　　都 75，914 61，546 14，368 707 13，661 100．0 81．07 18．93 0．93 18．00
大　　　阪 75，030 44，199 30，831 1，210 29，621 100．0 58．9ユ 41．09 1．62 39．48
兵　　　庫 174，960 127，30647，654 1，682 45，972 100．0 72．76 27．24 0．96 26．28
奈　　　良 54，376 45，198 9，178 543 8，635 100．0 83．12 16．88 1．00 15．88
和　歌　山 72β78 57，958 14，910 571 14，339 10D．o 79．54 20．46 0．78 19．68
小　計 538，054 405，050 133，004 5，729 127，275 100．o 75．28 24．72 1．04 23．65
鳥　　　取 43，218 35，192 8，026 546 7，480 100．0 8L43 18．57 1．26 17．31
島　　　根 92，083 78，282 13，801 994 12，807 100．0 85．01 14．99 1．08 13．91
岡　　　山 161，211 128，259 32，952 2，557 30，395 ユ00．0 79．56 20．44 L59 18．85
広　　　島 170，098 154，767 15，331 1，734 13，597 100．0 90．99 9．01 1．02 7．99
山　　　口 126，454 102，014 24，440 2，050 22，390 100．0 80．67 19．33 1．62 17．71
小　計 593，064 498，51494，550 7β81 86，669 100．0 84．06 15．94 L33 14．61
徳　　　島 74，491 64，747 9，744 439 9β05 100．O 86．92 13．08 0．59 12．49
’香　　　川 69，940 52，774 17，互66 1，G29 16，137 LOO．0 75．46 24．54 1．47 23．07
愛　　　媛 119，905 97，737 22，168 1，193 20，975 100．0 81．52 18．49 1．00 17．49
高　　　知　　　　「 76，237 64，328 U．909 1，Q69 10，840 100．0 84．38 15．62 1．40 14．22
小　計 340，573 279，586 60，987 3，730 57，257 100．0 82．09 17．91 1．10 16．81
福　　　岡 134，118 102，977 31，141 1，970 29，171 100．0 76．78 23．22 1．47 2L75
佐　　　賀 68，112 52，740 15，372 989 14，383 100．0 77．43 22．57 L45 21．12
長　　　崎 U1，209 92，128 19，081 753 18，328 100．0 82．84 17．！6 0．68 16．48
熊　　　本 129，127．　107、601 21，526 1，955 19，571 lQO．0 83．33 16．67 L51 15．16
大　　　分 114，643 99，114 ユ5，529 1，148 14，381 100．0 ．　　86．45 13．55 1．00 12．54
宮　　　崎 層　　75、624．　　　61，309 14，315 743 13，572 100．o 81．07 18．93 0．98 17．95
鹿　児　島 198，862 177，4721，390 1，909 19，481 100．σ 89．24 10．76 0．96 9．80
小　計 831，695 693，341 138，354 9，467 128，887 100．O 80．46 16．06 1．10 14．96
全　　　国 4，823，7103，950，422 873，288 44β91 828，897 100．0 8L90 18．10 o．92 17．18
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第2表　規模別耕地所有戸数ならびに3町歩以上耕作戸数 1930（昭和5）年
規　　　模　　　別　　　耕　　　地　　　所　　　有　　　戸　　　数　　（戸）
規　　　　　　　模　　　　　　　別 累　　　　　　　計
3町歩以上
k作戸数
@　（戸）
府県名 50町歩以上 10町歩以上 5町歩以上 3町歩以上 1町歩以上 1町歩未満 10町歩以上 5町歩以上 3町歩以上 3町歩未満
青　　　森 93 887 2，400 5，642 16，247 43，593 980 3β80 9，022 59β40 5，480
岩　　　手 61 561 2，025 5，750 25，221 62，25D 622 2，647 8，397 87，471 4，474
宮　　　城 129 ユ，039 2，446 5，135 15，512 56，857 1，168
?????」
8，749 72，369 7，358
秋　　　田 188 1，252 2，743 4，606 15，866 109，831 1，440 4，183 8，789 125，697 5，720
山　　　形 112 1，061 2，471 5，159 16，777 52，661 1，173 3，644 8，8G3 69，438 7，396
福　　　島 51 848 2，84G 8，446 35，091 79，828 899 3，739 12，185 114，919 4，604
小　計 634 5，648 14，925 34，738 124，714 405，020 6，282 21，207 55，945 529，734 35，032
茨　　　城 116 1，775 4，759 10，286 34，234 100，809 1，891 6，650 16，936 135，043 7，258
栃　　　木 43 841 3，026 7，781 23，175 56，435 884 3，910 11，691 79，6ユO 7，625
群　　　馬 24 695 2，325 5，998 20，710 72，734 719 3，044 9，G42 93，444 2，8GO
埼　　　玉 87 1，415 3，637 7，611 27，503 104，844 1，502 5，139 12，75G 132，347 2，584
千　　　葉 60 1，172 3，568 8，103 34，975 90，405 1232 4βDD 12，903 125，38D 3，577
東　　　京 15 298 1，046 2，837 10，421 40，809 313 1，359 4，196 5し230 1，791
神　奈　川 16 525 1，345 3，056 12，923 56β48 541 1，886 4，942 69，771 985
小　計 361 6，721 19，706 45，672 163，941 522，884 7，082 26，788 72，460 686，82526，620
新　　　潟 ．265 1，953 4，149 9，853 34，855 143，302 2，218 6，367 16，220 177，157 4，422
富　　　山 59 691 1，933 3，761 14，4互6 59，514 750 2，683 6，444 73，930 1，227
石　　　川 20 317 923 2，606 15，136 57，429 337 1，260 3，866 72，565 385
福　　　弁 7 251 B74 2，268 12，662 53，877 鵬 1，132 3，400 66，539 93
小　計 351 3，212 7，879 ユ8，488 77，069 313，122 3，563 11，442 29，93G 390，191 6，127
山　　　梨 24 297 816 1，21ラ 4，998 37，3ユ2 321 1，137 2，354 42，310 766
長　　　野 28 648 2，522 7，452 33，139 134，475 676 3，198 10，650 167，614 2，423
岐　　　阜 33 434 1，131 2，316 15，612 ユ01，261 467 1，598 3，914 116，873 167
小　計 85　　　　　1，379 4，469 10，985 53，749 273，048 1，464 5，933 16，918 326，7973，356
??
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静　　　岡 31 602 1，774 4，792 25，154 135，739 633 2，407 7，199 160，893 1，180
愛　　　知 34 556 1，550 4，572 31，630 141，73ユ 590 2，140 6，712 173，361 450
三　　　重 17 252 801 2，768 2L382 94，995 269 1，07Q 3，838 116，377 294
小　計 82 1，410 4，125 12，132 78，166 372，465 1，492 5，617 17，749 450，631 1，924
滋　　　賀 5 136 657 2，GO9 17，437 64，652 141 798 2，807 82，089 55
京　　　都 3 149 526 1，512 11，531 62，193 152 678 2，190 ．　73，724 83
大　　　阪 16 403 1，061 2，170 9，702 61，678 419 1，480 3，650 71，380 259
兵　　　庫 29 515 1，524 3，279 23，382 146，231 544 2，068 5，347 169，613 268
奈　　　良 4 106 405 1，134 7，45ユ 45，276 110 515 1，649 52，727 63
和　歌　山 4 121 472 LO85 7，970 63，226 125 597 1，682 71，196 338
小　計 61 L430 4，645 11」89 77，473 443，256 1，唾91 6，136 17，325 520．，729 1，066
鳥　　　取 『　　　　29 362 794 1，536 6，032 34，465 391 1，185 2，721 40，497 138
島　　　根 37 557 1，248 2，509 14，761 72，971 594 1，842 4，351 87，732 3G6
岡　　　山 38 414 1，106 2，729 25，140 131，784 452 1，558 4，287 156，924 432
広　　　島 18 272 811 2，276 20，548 146，173．． 290 1，101 3，377 166，721 274
山　　　口 17 323 ユ，150 3，246 22，422 99，296 340 1，490 4，736 121，718 295
小　計 139 1，928 5，109 12，296 88，903 484，689 2，G67 7，176 19，472 573，592 1，445
徳　　　島 19 246 569 1，285 8，411 63，961 265 834 2，l19 72，372 250
香　　　川 55 314 614 1，281 6，313 6L363‘　　　　369 983 2，264 67，676 30
愛　　　媛 19 457 1，499 3，793 15，726 98，411 476 1，975 5，768 114，ユ37 844
高　　　知 19 816 1，630 4，346 15，123 54β03 835 2，465 6，811 69，426 3，154
小　計 112 1，833 4，312 10，705 45，573 278，038 1，945 6，257 16，962 323，611 4，278
福　　　岡 60 899 2，346 5，360 25，732 99，721 959 3，305 8，665 125，453 1，083
佐　　　賀 20 306 836 2，461 13，629 50，860 326 1，162 3，623 64，489 975
長　　　崎． 26 329 922 2，656 16，661 90，615 355 1，2ア7 3，933 lO7，276 992
熊　　　本 77 1，057 2，879 6，657 24，330 94，127 1，134． 4，013 10，670 118，457 4，394
大　　　分 13 256 973 2，866 16，729 93，806 269 ．1，242 4，108 110，535 498
宮　　　崎 37 450 1，310 3，751 15，443 54，633 487 1，797　　・ 5，548 70，076 2，581
鹿　児　島 59 1，156 3，919 10，384 32，440 150，904 1，215 5，134 15，518 183，344 4，697
小　計 292 4，453 13，185 34，135 144，964 634，6664，745 17，930 52，065 779，630 15，220
全　　国 2，117 28，014 78，355 190，340 854，5523，727，188 30，131 lO8，486 298，8264，581，740 95，068
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第3表　不耕作地主の階層別帰属 1930（昭和5）年
1．3町歩以上耕作戸数を勘案しない場合（戸） H．3町歩以上耕作戸数を勘案した場合（戸）
府県名
50町歩以上 10町歩以上 5町歩以上 3町歩以上 1町歩以上 1町歩未満 50町歩以上 ユ0町歩以上 5町歩以上 3町歩以上 3町歩未満
青　　　森 93 887 2，400 5，642 1，977 0 93 887 2，400 162 7，457
岩　　　手 6夏 561 2，025 5，750 3，OO3 0 61 561 2，025 1，276 7，477
宮　　　城 129 1，039 2，446 5，135 6，546 0 129 1，039 223 0 13，904
秋　　　田 188 1，252 2，743 4，152 0 0 188 1，252 1，175 0 5，720
山　　　形 l12．　　　1，061 2，471 5，159 3，051 0 112 1，061 234 0 10，447
福　　　島 51 848 2，840 8，446 12，579 0 51 蹴 2，840 3，842 17，183
小　計 634 5，648 14，925 34，284 27．互56　　　　　　　　　0@（27．156） 634 5，648 8β97 5，280 62，188
茨　　　城 116 1，775 4，759 10，286 3β34 0 116 1，775 4，759 3，028 11，092
栃　　　木 43 841 3，026 7，，781 3，878 0 43 841 3，026 156 11，503
群　　　馬 24 695 2，325 5，998 9，718 0 24 695 2，325 3，198 12，518
埼　　　玉 87 1，415 3，637 7，611 13，847 0 87 1，415 3，637 5，027 16，431
千　　　葉 60 1，172 3，568 8，103 18，484 0 60 1，172 3，568 4，526 22，061
東　　　京 15 298 1，046 2，837 7，953 0 15 298 1，046 1，046 9，744
神　奈　川 16 525 L345 3，056 8，193 o 16 525 1，345 2，071 9，178
小　計 361 6，721 19，706 45，672 65．907　　　　　　　　　0@（65、907） 361 6，721 19，706 19，052 92，527
新　　　潟． 265 1，953 4，149 9，853 34，855 4，252 265 1，953 4，149 5，431 43，529
富　　　山 59 691 1，933 3，761 14，416 2，185 59 691 1，933 2，534 ’17β28
石　　　川 20 317 923 2，606 5，162 0 20 317 923 2，221 5，547
福　　　井 7 251 874 2，268 11，739 ．0 7 251 874 2，175 11，832
小　計 351 3，212 7，879 18，488 66、172　　　　　6，437@（72，609） 351 3，212 7，879 12，361 78，736
山　　　梨 24 76 0 0 0 o 0 0 0 0 100
長　　　野 28 648 2，522 7，452 10，411．　　　　　0 28 蘭 2，522 5，029 12，834
岐　　　阜 33 434 1，ユ31 2，316 9，569 0 33 434 1，131 2，149 9，736
づ・計 85 L158 3，653 9，768 19．980　　　　　　　　　0@（19，980） 61 1，082 3，653 ．　　　　7，178 22，670
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静　　　岡 31 602 1，774 　　・S，792 25，154 8，195 31 602 1，774 3，612 34，529
愛　　　知 34 556 1，550 4，572 17，906 o 34 556 1，550 4，122 18，356
三　　　重 17 252 801 2，768 19，192 0 17 252 801 2，474 19，486
小　計 82
???「
4，125 12，132 62，252　　　　　8，195@　（70．447） 82 1，410 4，125 10，208 72，371
滋　　　賀 5 136 657 2，009 13，256 0 5 136 657 1，954 13，311
京　　　都 3 149 526 1，512 11，531 647 3 149 526 1，429 12，261
大　　　阪 16 403 1，061 2，170 9，702 17，479 16 403
????
1，911 27，440
兵　　　庫 29 515 1，524 3，279 23，382 18，925 29 515 1，524 3，0ユ1 42，575
奈　　　良 4 106 405 1，134 7，451 78 4 106 405 1，071 7，592
和　歌　山 4 121 472 1，085 7，970 5，258 4 121 472 747 13，566
小　計 61 1，430 4，645 11，189 73，292　　　　42，387@　（115，679） 61 1，430 4，645 10，123 U6，745
鳥　　　取 29 362 794 1，536 5，305 0 29 362 794 1，398 5，443
島　　　根 37 557 1，248 2，509 9，450 0 37 557 1，248 2，203 9，756
岡　　　山 38 414 1，106 2，729 ，　　25，140 3，525 38 414 1，106 2，297 29，097
広　　　島 18 272 811 2，276 11，954 0 18 272 811 2，002 ．　　　12，228
山　　　口 17 323 1，150 3，246 19，704 0 17 323 1，150 2，951 19，999
小　計 139 1，928 5，109 12，296 7工r553　　　　　　　　　　3．525@　（75，078） 139 L928 5，109 10，851 76，523
徳　　　島 19 246 569 1，285 7，625 0 19 246 569 1，035 7，875
香　　　川 55 314 614 1，281 6，313 8，589 55 314 614 1，251 14，932
愛　　　媛 19 457 1，499 3，793 15，726 674 19 457 1，499 2，949 17，244
高　　　知 19 816 1，630 4，346 5，098 0 19 816 L630 1，192 8，252
　　　　　　　幽ｬ　計 112 2，073 4，312 10，705 34，522　　　　　9，263@　（43，785） 112 1，833 4，312 6，427 48，303
福　　　岡 60 899 2，346 5，360 22，476 0 60 899 2，346 4，277 23，559
佐　　　賀 20 306 836 2，461 11，749 0 20 306 836 1，486 12，724
長　　　崎 26 329 922 2，656 15，148 0 26 329 922 1，664 16，140
熊　　　本 77 1，057 2，879 6，657 10，856 0 77 1，057 2，879 2，263 15，250
大　　　分 13 256 973 2，866 11，421 0 13 256 973 2，368 11，919
宮　　　崎 37 450 1，310 3，751 8，767 0 37 450 1，310 1，170 11，348
鹿　児　島　　　　　　， 59 lJ56 3，919 10，384 5，872 0 59 1，156 3，919 5，687 10，569
小　計 292 4，453 13，185 34，135 86．289　　　　　　　　0@　（86．289） 292 4，453 13，ユ85 18，915 101，509
全　　　国 2，117 27，793 77，539 188，669 507．363　　　　　　　　　69，807@　　（577，170） 2，093 27，717 71，511 100，395 671，572
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第4表　階層別不耕作地主の小作料依拠者不依拠者状況 1930（昭和5）年
1．不耕作地主中の小作料依拠者・不依拠者（戸〉 n．不耕作地主中の小作料依拠者の比率（％〉
府県名 50町歩以上 10町歩以上 5町歩以上 3町歩以上 3町歩未満 合　　計 50町歩以上 10町歩以上 5町歩以上 3町歩以上 3町歩未満 合　　計
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第5表　階層別不耕作地主の割合（％〉 1930　（日召和5）　年
府県名 50町歩以上 10町歩以上 5町歩以上 3町歩以上 3町歩未満 合　　計 府県名 50町歩以上 10町歩以上 5町歩以上 3町歩以上 3町歩未満 合　　計
青　　　森 100．0 100．G 100．G2．9 12．5 16．0 滋　　　賀 100．0 100．0 100．0 97．3 16．2 18．9
岩　　手 100．0 lGO．0 100．Q 22．2 8．5 1L9京　　　都 100．0 100．0 100．0 94．5 16．6 18．9
宮　　　城 100．O 100．0 9．1 0 19．2 18．9 大　　　阪 100．0 100．0 100．088．1 38．4 41．1
秋　　　田 100．0 100．0 42．8 0 4．6 10．7 兵　　像 100．O 100．O 100．0 91．8」 25」 27．2
山　　　形 100．O 100．0 9．5 0 15．0 15．2 奈　　　良 10G．0 10Q．0 100．0 94．4 14．4 16つ
福　　　島 100．0 100．0 100．045．5 15．0 19．5 和　歌　山 10D．0 100．0 100．0 68．8 19．1 20．5
小　計 100．0 100．0 59．6 15．2 11．7 15．6 小　計 100．0 100，0． 100．0 90．5 22．4 24．7
茨　　　城 100．0 100．0 100．0 29．4 8．2 13．7 鳥　　　取 100．O 100．0 ユ00．0 91．0 13．4 18．6
栃　　　水 100．0 100．0 100．0 2．0 14．4 17．1 島　　　根 100．0 100．0 100．0 87．8 11．1 15．0
群　　　馬 100．0 lGG．O 100．0 53．3 13．4 18．3 岡．　山 100．0 100．0 100．0 84．2 18．5 20．4
埼　　　玉 10Q．Q 100．0 100．066．0 12．4 18．3 広　　　島 100．0 100．0 100．088．0 7．3 9．0
千　　　葉 100．0 100．0 100．0 55．9 17．6 22．7 山　　　口 100．0 100．0 lGO．0 90．9 18．4 19β
東　　　京 100．0 100．0 100．036．9 19．O 2L9 小　計 100．0 100．0 100．0 88．2 13．3 15．9
神　奈　川 100．0 100．0 100．0 67．8 13．2 17．6 徳　　　島 100．0 100．0 100．0 80．5 10．9 13．1
小　計 10G．0 100．0 100．0 41．7 13．5 18．2 香　　　川 100．0 100．0 100．0 97．7 22．1 24．5
新　　　潟 100．0 100．0 100．0 55．1 24．6 28．6 愛　　　媛 1GO．0 100．0 100．0 77．7 15．1 31．7
富　　　山 100．0 「100．0 100．G 67．4 24．1 28．7 高　　　知 100．0 100．0 100．0 27．4 1L9 ！8．5
石　　　川 100．0 100．G 100．O 85．2 7．6 11．8 小　計 100．0 100．0 100．O 60．0 14．9 17．9
福　　　井 100．0 1GO．O 100．．O 95．9 17．8 21．6 福　　　岡 100．0 ユ00．0 10Q．0 79．8 18．8 23．2
小　計 ユ00．0 ユoo．o ユ00．0 66．9 20．2 24．4 佐　　　賀 ユ00．0 ユoo．o 100．o 60．4 ユ9．7 22．6
山　　　梨 0 0 0 0 0．2 o．2 長　　　崎 100．0 100．0 100．0 62．7 15．0 17．2
長　　　野 100．0 100．0 100．0 67．5 7．7 11．8 熊　　　本 1GO．0 100．0 100．0 34．0 12．9 16．7
岐　　　阜 100．0 100．G 100．0 92．8 8．3 11．2 大　　　分 100．0 100．0 100．0 82．6 10．8噛 13．5
小　計 72．9 78．5 81．7 65．3 6．9 10．1 宮　　　崎 10G．0 100．0 100．0 31．2 16．2 18．9
静　　　岡 100．0 100．0 100．O 75．4 21．5 24．1 鹿　児　島 100．0 lGO，o 100．0 54．8 5．8 10．8
愛　　　知 100．O 100．0 100．090．2 10．6 13．？ 小　計 100．0 100．0 100．G 55．4 13．0 16．6
三　　　重 100．0 100．0 100．089．4 16．7 19．2 全　　　国 98．9 98．9 91．3 52．7 14．7 18．1
小　計 100．O 100．0 IGO．0 84．1 16．1 18．8
???
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第1表～第5表の補註
1）△は減少または減少率を示す。
2＞第1表の山梨の小作料不時剛者の一143は，不耕作地主100とその一部である小作
　料依拠者243という数字から計算上算出されたものである。以下の第3表一第5表
　の山梨の数字はこの第1表と第2表の数字から算出されたものであり，それらはす
　べて地区合計，全国合計に加えてある。
?
　第1表は不耕作地主の存在状況を概括的に示したものである。全国合計でみて，耕地所
有戸数の18．1％が耕作せざる耕地所有者（以下，不耕作地主）である。5戸のうちの1戸
に近く，その多さが注目されよう。不耕作地主のうちわけは小作料に依拠せるもの（以下，
小作料依拠者）と小作料に依拠せざるもの（以下，小作料不依拠者）となるが，前者は0．9
％，後者は17．2％である。不耕作地主を100とすると，前者は5．1％，後者は94．9％であっ
て，小作料不依拠者が圧倒的なウェイトを占めているのである。
　このように，この年度の不耕作地主は耕地所有者中の大きなウェイトを占めているので
あるが，しかし1920（大正9）年度に比較すると，そこには少なからぬ減少，後退がみら
れる。この間の推移を第6表によってみていく。』まず，この問に耕地所有戸数は増加率2，1
％の，9，873戸増加しているが，そのうちの耕作地主は4．9％，185，106戸の増加をみせて
いるのに対して，不耕作地主は86，369戸の減少で，実に9％の減少率となっている。その
結果，不耕作地主の割合は20．3％から18．1％に後退しているのである。全体としては耕作
地主化が大きく進行しているといえる。不耕作地主のうちの小作料依拠者はこの間17，886
戸の減少で，減少率は実に27．8％にも達する。同様に小作料不依拠者も68，　483戸の減少が
みられ，減少率は7．6％になつでいる。以上のごとくに，不耕作地主の後退はそのうちわけ
をみると，小作料依拠者，小作料不依拠者のいずれにおいても減少がみられるのであるが，
前者の著しい減少は不耕作地主のなかでの後者のウェイトを相対的にたかめることとなっ
ているのである。不耕作地主を100としたウェイトでは，後者は1920（大正9）年の93，5％
から94．9％へと増大しているのである。［しかしこれは不耕作地主が全体として後退し，小
作料不依拠者自体も減少しているなかでの相対的なウェイトのたかまりなのである。
　この不耕作地主の存在状況を地区別にみると，近畿が24．7％で最大で，北陸が24．4％で
これにつぐ。近畿が最大であることは1920（大正9）年度と同じであるが，ここにおいて
一167一
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第6表　不耕f乍地主の存在状況の推移（1920年～1930年）
耕地所有者 耕作地主 不耕作地主 小作料依拠者 小作料不依拠者
増　減 98，739 185，IG6△　86．369 △　17．886△　68．483この聞の増減 増減率 2．09 4．92 △　9．00 △28．72 △　7．63
?????
1920年 100．0 76．69 20．31 1．32 18．99
両年度の構成比 1930年 lGO．0 81．90 18．10 0．92 17．2G
増　減 一 2．21 △　2，21 △　O．40 △　1．79
増　減 25，808 34，939△　　9，131 △　　　839 △　　8，292この間の増減 増減率 5．13 8．49 △　9．95 △17．90 △　9．52
?????
1920年 100．0 81．75 18．25 0．93 17．31
両年度の構成比 1930年 100．0 84．37 15．63 0．73 互4．90
増　減 『 2．62 △　3．62 0．20 △　3．41
増　減 lG，677 9，177 1，50G △　　2．817 4β17この閻の増減 増減率 1．43 1．50 1ユ0 △36．65 3．34
1920年 100．0 72．59 27．41 1．09 17．26
両年度の構成比 1930年 100．0 81．78 18．22 0．64 17．58
増　減 ｝ 9．19 △　9．19 △　0．45 0．32
増　減 8，591 10，205 △　　1、614△　　　283 △　　1，331この間の増減 増減率 2．09 3．32 △　1．55 △　6．08 △　1、34
?????
1920年 100．0　　　　　74．69 25．31 1．31 24．18
両年度の構成比 1930年 100．Ol　　75，5924．41 1．04 23．37
増　減 一 0．90 △　0．90 △　O．27 △　1．11
増　減 △　11．152 5，349 △　16，501△　　1，039 △　15，462この間の増減 増減率 31．43 1．76 △32．26 △33．56△32．17
?????
1920年 10G．0 85．59 14．41 0．87 13．54
両年度の構成比 1930年 1GO．0 89．92 10．08 0．60 9．48
増　減 一 4．33 △　4．33 △　0．27 △　4．06
増　減 37，239 19，495△　17，744△　　3，303 2LO47この間の増減 増減率 8．63 5．40 △25．19 △57．50 32．53
?????
1920年 100．O 83．66 16．34 L33 15．01
両年度の構成比 1930年 100．0 8L17 18．83 0．52 18．3生
増　減 ｝ △　2．49 2．49 △　O，81 3．30
増　減 191891 19，888 3 △　　4，652 4，655この間の増減 増減率 3．84 5．16 0．00 △44．81 3．80
?????
1920年 100．0 74．33 25．67 2．QQ 23．66
両年度め構成比 1930年 100．0 75．28 24．72 1．04 23．65
増　減 一 0．95 △　0．95 Q．96 △　0．01
増　減 △　13，642△　　6，307 △　　7，335△　　　750 △　　6，585この間の増減 増減率 2．24 △　1．25 △　7．20 △　8．69△　7．06
1920年 100．0 83．21 16．79 1．42 15．37
両年度の構成比 1930年 100．0 84．Q6 15．94 L33 14．61
増　減 一 0．85 △　0．85 △　0．09 △　0，76
増　減 6，950 ユ2，094 △　　5，144 △　　1，098 △　　4，D46この間の増減 増減率 2．08 4．52 △　7．78 ．△22．74 △　6，60
?????
1920年 100．O 80．18 19．82 L45 18．37
両年度の構成比 1930年 100．0 　．W2．09 14．91 1．10 16．81
増　減 ｝ L91 △　4．91 △　0．35 △　2．56「
増　減 14．3751 80，266△　190，410△　　3．105 △　62，786この間の増減 増減率 L76 1．3．09 93．22 △24．70 △32．76
?????????????????
1920年 100．0 75．Ol 24．99 1．54 23．45
両年度の構成比 1930年 100．0 80．46 16．06 1．10 14．96
増　減 一 5．45 △　8．93 △　0．34 △　8．49
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は小作料依拠者の減少が4，652戸，減少率は実に44．8％と著しく，その結果，小作料依拠者
の割合は1920（大正9）年度は全国最大であったものが，この年には中国，四国，九州に
つぐにとどまっている。この近畿に顕著にみられた小作料依拠者の減少はいずれの地域に
も共通にみられることであって，この間の小作料依拠者の減少は全国的な動向であった。
小作料不依拠者の全耕地所有者中の割合は近畿が23。7％と最大であって，1920（大正9）
年と同じであるが，それはごく僅少ではあるが減少している。この近畿と，東海，関東は
絶対数が増加し，東海，関東においてはウェイトもたかまっているが，他の地区はいずれ
においても，その実数，比率において滅少していて，小作料依拠者の蒲郡は若干の地区を
除いた一般的傾向となっているのである。
　第2表は耕地所有階層別戸数と3町歩以上耕作戸数を表示したもので，第3表以下にお
いて不耕作地主の階層別帰属等を作成していくための準備表である。1920（大正9）年度
と比較すると，耕地所有階層別戸数は1町歩未満層を除き，他の階層はいずれも減少して
いる。また，3町歩以上耕作戸数も同じく減少している。東北において50町歩以上がなお
増加していることを除いて，5町歩以上はいずれの地区においても減少しており，多くの
地区での1町歩未満層，せいぜい工町歩以上層の増加という零綱耕地所有者の増加による
全耕地所有戸数の増加となっているのである。3町歩以上耕作戸数はいずれの地区におい
ても減少しており，この3町歩以上耕作戸数の減少が不耕作地主の階層別帰属状況に一定
の変化をもたらすのである。
　第3表は第1表にみた不耕作地主の耕地所有階屑別帰属を示したものである。この表を
作成するにあたっては，耕地所有規模の大きいものから順次不耕作化するという仮定をお
き，第2表の耕地所有規模別構成表にもとづいて，上位から順次に第1表の不耕作地主数
に達するまでを不耕作地主としていった。第3表1はその結果である。50町歩以上の2，117戸
をはじめとして，1町歩以上層にも507，363戸，さらには1町歩未満層にも69，807戸の不耕
作地主が存在していることになる。
　以上の第3表1は耕地所有規模の大きい方から順次不耕作地主化すると仮定して作成し
たものであるが，しかし実際には第2表でみたように，他方には3町歩以上耕作者が多数
存在していた。1930（昭和5）年には95，068戸である。この3町歩以上耕作者を勘案しな
ければならない。ここで3町歩以上耕作者はすべて3町歩以上耕地所有者であるというも
うひとつの仮定をおくこととする。この3町歩以f：耕作戸数に相当する．3町歩以上耕地所
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有戸数は不耕作化’していないのであるから，これを3町歩以上所有戸数から差引かなけれ
ばならない。第3　X’fi．はこの3町歩以上耕作者を勘案して作成したものである。3町歩以
上所有戸数から3町歩以上耕作戸数を差引くに際しては，下位ほど自作化するという仮定
をおいて，まず3町歩以上5町歩未満層から差引き，残りがあれば順次上位階層から差引
くというようにしている。3町歩以上階層から3町歩以上耕作戸数を差引いたが，その数
は3町歩未満所有階層にくりさがるということになる。このようにして3町歩以上耕作戸
数を勘案した場合の不耕作地主の階層別帰属が第3表Hに表示されるのである。3町歩以
上耕作戸数を勘案しない場合の不耕作地主の階層別帰属は50町歩以上O．2％，10町歩以上
3．2％，5町歩以上8．9％，3町歩以上21．7％，3町歩未満66％であるが，3町歩以上耕作
戸数を勘案すると，それぞれ0．2％，3．2％，．8．2％，11．5％，76．9％となる。3町歩未満の
ウェイトが66％から76．9％へと大巾に増大するのであり，この3町歩未満層に全不耕作地
主の4分の3が帰属することになる。この話合な零細不耕作地主の存在がこの年にもみら
れる著しい特徴となっているのである。
　ここで1920（大正9）年からの動きをみていく（第7表）。この聞に不耕作地主は86，369
戸，9．0％の減少であるが，階層別には，50町歩以上層，1C町歩以上層，5町歩以上層はそ
れぞれ14．0％，11．5％，2．3％の減少，3町歩以上層が22，488戸，28．9％の増大，3町歩未
満層も103，170戸，13．3％の減少となっている。3町歩未満層には彪大な数の不耕作地主
が存在しているとはいえ1それは大制こ減少し，不耕作地主の階層別構成にお・いても，1920
（大正9）年の80．7％から1930（昭和5）年の76．9％へと減少している。3町歩以上耕作
戸数の減少が3町歩以上所有階層帰属の増大，3町歩末満階層帰属の減少をもたらしてい
る。
　1920（大正9）年度に3町歩以上層には不耕作地主が存在せず，一方の大規模所有層，
他方の3町歩未満層という両極に不耕作地主が帰楓していた東北は，1930（昭和5）年に
は，3町歩以上層に5，280戸が存在し，全体の6．4％を占めるにいたっているが，なお一方
では、最大規模である50町歩以上層で594から634戸に不耕作地主が増加し，その比率が0．6
％から0．8％に増大しているとともに，他方では3町歩未満層1こ75．2％が帰属しているな
ど，ここでは不耕作地主が大規模所有層と零細所有者層という二つの群にわかれていると
いう特徴をなお示しているのである。この東北と同様に零細所有者層に不耕作地主の帰属
が著しいとともに，この不耕作地主が各層に連続的に分布していた近畿においては，大規
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第7表　階層別物耕作地主の推移（1920年～1930年）
50町歩以上 IG町歩以土 5町歩以上 3町歩以上 3町歩未満 合　　計
増　減 △　　　342 △　含，590 △　　1．721 22，488△103，170△　86．369この間の増減
増減率 △　　14．0 △　　1L5 △　　　2，3 28．9 △　　　13．3 △　　　9．o
?????
1920年 0．3 3．3 7．6 8．1 80．7 100．0
両年度の構戊比
1930年 0．2 3．2 8．2 11．5 76．9 100．0
増　減 40 106 3，219 5，280 △　17，776△　　9，131
この間の増減
増減率 6．7 1．9 56．7 一※ △　　　22，2 △　　　10．0
?????
1920年 0．6 6．0 6．2 0 87．1 100．0
両年度の構成比
1930年 0．8 6．8 10．8 6．4 75．2 1GO．0
増　減 △　　　　46 △　　　188 2，493 10，090 △　10．849 1，500
増減率 △　　　11．3 △　　　2．7 14．5 U2、6 △　　10．5 1．1
?????
192Q年 0．3 5．O 12．6 6．5 75．5 100．0
．両年度の構成比
1930年 0．3 4．6 14．2 13．8 66．9 100．0
増　減 △　　　　37 △　　　298 △　　1，597 3，106 △　　2，784 △　　L614
この間の増減
増減率 △　　　9．5 △　　　8．5 △　　16．9 25．1 △　　　3．4 △　　　1、6
?????
1920年 O．4 3．4 9．1 8．9 78．3 1GO．O
両年度の構成比
1930年 0．3 3．1 7．7 12．1 76．8 100．0
増　減 △　　　　64 △　　　658 △　　1，517 △　　　783 △　13、519△　16，501
この間の増減
増減率 △　　51．2 △　　37、8 △　　29．6△　　　9．8 △　　37．4 △　　32．3
?????
1920年 0．2 3．4 10．0 15．6 70．6 100．0
両年度の構成比
1930年 O．2 3．1 10．5 20．7 65．4 100．0
増　減 △　　　　2 △　　　156 △　　　322 492 17，732 △　17，744
この問の増減
増減率 △　　　2．4 △　　10．0 △　　　7．2 5．1 32．5 △　　25．2
?????
1920年 0．1 2．2 6．0 13．8 77．6 100．0
両年度の構成比
193D年 6．1 1．6 4．7 11．6 82ユ「　　　100．0
増　減 △　　　25 △　　　491 △　　　935 △　　1．474 2，928 3
この間の増減
増減率 △　　29．ユ △　　25．6 △　　16．8 △　　　12，7 2．6 o．o
?????
1920年 O．1 1．4 4．2 8．7 85．6 瓦00．0
両年度の構成比
1930年 0．0 1．1 3．5 7．6 87．8 100．O
増　減 △　　　　68 △　　　696 △　　1，012 △　　　746 △　　4，813 △　　7，335
この間の増減
増減率 △　　32．9 △　　26．5 △　　　16．5 △　　　6．4 △　　　5．9 △．　　7．2
?????
1920年 0．2 2．6 6．0 11．4 79．8 100．0
両年度の構成比
1930年 G．1 2．0 5．4 11．5 80．9 100．0
増　減 △　　　　41 △　　　396 △　　　641 697 △　18，304 △　　5，144
この間の増減
増減率 △　　26．8 △　　16，0 △　　12．9 12．2 △　　34．6 △　　　7．8
?????
1920年 0．2 3．7 7．5 8．7 79．9 100．0
両年度の構成比
1930年 02 3．4 7．1 10．5 79．2 100．0
増　減 △　　　99 △　　　573 △　　1、479 4，174 △　69，566△190，140
この聞の増減
増減率 合　　25．3 △　　12．9△　　　10．1 31．9 △　　40．7 △　　93．2
?????
1920年 O．2 2．5 7．2 ．6．4 83．8 100．0
両年度の構成比
1930年 O．2 3．2 9．5 13．7 73．4 100．O
〔註）一※は0から5，280への増加である。
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模層が減少し，3町歩未満層がいっそう増大しているのであるが，なお1920（大正9）年
と同様の連続的分布を示している。しかし，東北は3’町歩以上の各層はいずれにおいても
帰属が増大しているなかで3町歩未満層帰属のみが大きく減少しているのに対して，近畿
は3町歩以上のいずれの階層においても減少がみられるなかで，3町歩未満層帰属のみが
増大しているという，この両者には対照的な動向がみられるのである。全国的には大規模
層減少，零細規模層減少という傾向のなかで，この両者はそれぞれ異なった動向を示して
いるのである。
　第4表はこの不耕作地主を小作料依拠者と小作料不依拠者にわけて，各耕地所有階層ご
とのその存在状況を表示したものである。1は実数を示すが，上段は小作料依拠者，下段
は小作料不依拠者である。Hは耕地所有階屡ごとの不耕作地主中の小作料依拠者の割合を
示してある。一は不耕作地主が存在していない個所であることを示す。全国的にみると，
50町歩以上層は100％，10町歩以上層は82．1％，5町歩以上層は23．2％，3町歩以上贋は
2．6％，3町歩末葉層は0．04％，全体は5％である。これを1920（大正9）年と比較すると
（第8表），50町歩以上層においてはいずれも100％で変化はないが，他は3町歩未満層に
おいて微増がみられることを除いて，いずれも減少しており，各階層とも小作料依拠者の
割合は減少しているのである。これを地区別にみると，北陸における10町歩以上層，5町
歩以上層，四国における5町歩以上層，3町歩以上層，九州における5町歩以上層と合計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nという若干のものを除いて，いずれも減少していて，この間の小作料依拠者の割合の減少
はほぼあらゆる階層において全国的に進行していることが示されているといえよう。
　第5表は各耕地所有階層における不耕作地主の割合を表示したものである。全国合計で
みて，50町歩以上層98．9％，10町歩以上層98．9％，5町歩以上層91，3％，3町歩以上層
52．7％，3町歩未満層14．7％である。50町歩以上層でも100％にならないのは，不耕作地主
戸数とその一部にあたる小作料依拠者数との問に矛盾のある山梨を含んでいることによる
のであり，これを除外すれば50吋歩以上の不耕作地主の割合は100％になるのである。また
10町歩以上もこの山梨を除外すると不耕作地の割合はより大きくなるのである。第9表は
この聞の変化を表示したものである。山梨を含む東山を除いたその他の地区では3町歩以上
はいずれの階層においても不耕作地主の割合は不変ないし増加しているのである。山梨を
除外すれば東山もそのようになるであろう。不耕作地主化が進行しているようtSみうけら
れるが，しかしすでにみたように不耕作地主数は3町歩以上のうちの5町歩以上の各階層
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第8表　不耕作地主中の小作料依拠者比率の推移（1920年～1930年）
50町歩以上 10町歩以上 5町歩以上 3町歩以上 3町歩未満 合　　計
1920年 100．0 91．1 71．4 7ユ 0 6．5????
ユ930年 100．0 82．1 23．2 2．6 0．04 5．1
増　減 0 △　　9．0 △　48．2 △　　4．5 ℃．04 △　　1．4
1920年 100．0 72．4 1．4 ｝ 0 5．4????
1930年 IOO．0 56．9 0 0 0 4．7
増　減 0 △　15．5 △　　1．4 一 『 △　　0．7
ig20年 100．0 87．6 7．1 0 0 5．6????
1930年 100．0 67．1 0 0 0 3．5
増　減 0 △　20．5 △　　7．1 一 一 △　　2．1
1920年 100．0 88．9 12．0 0 0 4．5
1930年 100．0 94．3 12．5 0 o 4．3
増　減 0 5．4 0．5 一 『 △　　0．2
ユ920年 100．0 99．8 24．1 0 o 6．1東1
R
1930年 100．0 94．7 19．9 0 1．ユ 5．9
増　減 0 △　　5．1 △　　4．2 一 △　　1．1 △　　0．2
1920年 100．0 100．0 73．5 8．5 o 8．2????
1930年 100．0 95．2 28．9 0．9 0 2．8
増　減 0 △　　4．8 △　44．6 △　　7．6 『 △　　5．4
1920年 100．0 100．0 100．0 24ユ 0 7．8????
1930年 100．0 100．0 85．3 2．7 0 4．3
増　減 0 0 △　14．7 △　21．4 ｝ △　　3．5
1920年 100．0 100．0 65．8 15．3 0 8．5????
1930年 100．0 100．0 70．9 20．6 0 8．4
増　減 0 0 △　　5．ユ 5．3 『 △　　0．1
1920年 100．0 100．0 42．3 2．0 0 7．3????
1930年 100．0 100．0 40．3 0．7 0 6．1
増　減 o 0 △　　2。0 ム　　ユ．3 『 △　　L2
1920年 100．0 100．0 45．7 3．6 0 6．2??????????????
1930年 100．0 100．0 50．8 0 0 6．8
増　減 0 0 5．1 △　　3．6 『 0．6
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第9表　階層別不耕作地主の割合の推移（1920年～1930年）
50町歩以上 10町歩以上 5町歩以上 3町歩以上 3町歩未満 合　　計
1920年 100．0 99．0 85．6 39．1 17．6 20．3????
1930年 98．0 98．1 90．5 52．2 14．5 17．9
増　減 △　　2．0 △　　0，9 4．9 13．1 △　　3．1 △　　2．4
1920年 100．0 94．5 37．1 0 18．0 18．2????
193G年 1GG．G 100．0 59．6 15．2 1L7 15．6
増　減 0 5．5 22．5 15．2 △　　6．3 △　　2．6
1920年 100．0 100．0 86．7 20．3 15．3 18．3????
1930年 100．0 100．0 100．0 41．7 13．5 18．2
増　減 0 0 13．3 21．4 △　　L8 △　　0．1
1920年 100．0 100．0 100．0 49．7 21．5 25．3
1930年 100．0 100．0 100．0 66．9 20．2 24．4
増　減 0 0 0 17．2 △　　L3 △　　0．9
1920年 100．0 100．0 100．0 64．3 10．8 14．4????
1930年 72．9 78．5 81．7 65．3 6．9 10．1
増　減 △　27．1 △　21．5 △　18β 1．0 △　　3．9 △　　4．3
192G年 100．0 100．o 1GO．（｝ 78．5 13．2 16．3????
1930年 100．0 100．0 100．0 84．1 16．1 ユ8．8
増　減 0 0 0 5．6 2．9 3．5．
1920年 100．0 100．0 100．0 87．5 22．9 25．7????
1930年 100．0 100．0 100．0 90．5 22．4 24．7
増　減 0 0 0 3．0 △　　0，5 △　　1．0
1920年 100．0 100．0 100．0 79．7 13．9 16．8????
1930年 100．0 100．0 100．0 88．2 13．3 15．9
増　減 「　　　　　　o 0 0 8．5 △　　0．6 △　　0．9
1920年 100．0 100．0 100．0 48．4 16．8 19．8????
1930年 100．0 100．0 100．0 60．0 14．9 17．9
増　減 o o 0 12．6 △　　1．9 △　　1．9
1920年 100．0 100．0 100．0 37．1 22．5 25．0????
1930年 100．0 100．0 100．0 55．4 13．0 16．6
増　減 0 0 0 18．3 △　　9．5 △　　8．4
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において減少しているのであり，そのうえでの比率の増大は耕地所有戸数そのものの減少
によるのである。このように耕地所有階層別の上層にみられる不耕作地主化の増大は，不
耕作地主そのものの減少にもかかわらず，その減少率をうわまわる耕地所有戸数の減少に
よってもたらされたものであって，不耕作者化の積極的な進展の結果ではない。3町歩以
上層においては絶対数の増大と結びついた不耕作地主率の増大がみられるのであるが，こ
の間の3町歩以上耕作戸数の減少の影響がここに最も大きくあらわれているのである。3
町歩未満層は絶対数においても比率においてもあきらかに減少しているのである。
　たしかにこの年全国には多数の不耕作地主が存在している。小作料によって依食できる
大規模な耕地所有階層のみでなく，小規模，零細規模階届にも多数存在している。3町歩
未満の不耕作地主は671，572戸であり，3町歩以上5町歩未満の不耕作地主も！00，395戸で
ある。しかし，そうではあるが全体としては減少しつつあり，この3町歩以上5町歩未満では増
加があるとはいえ，3町歩未満層が13．　3％も減少しているのであって，不耕作地主，特に零
細不耕作地主はあきらかに後退しているのである。零細不耕作地主の一貫した彪大な存在
とその増大傾向が戦前期を通じた特徴である、という大橋博聞の見解があるが（「日本地
主制史研究〔序論〕上」，　『農業総合研究』27巻3号，1973年），少くとも1920（大正9）
年度と1930（昭和5）年度の比較では，この聞に不耕作地主はあきらかに後退しており，
それは3町歩未満という零細不耕作地主において顕著にみられるのである。むしろ1920（大
正9）年度にこそ零細不耕作地主，特に小作料に依拠せざる零細不耕作地主が広汎に存在
していたことになるのである。
（本稿は1978年度文部省科学研究費補助金による研究成果の一部である）
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